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- -:: INDICAÇõElS: anemias, (:lhloroses, neurasthenias, depauperamentos ürga E
:: nicos, fraquezascongmIÍtas, infecções e'hronicas, estados ::




-:: DOSE: uma amrpôla (via hy,poc1ermica) ao dia; duas }lO8 casos graves. ::






- -= Instituto Biochimico !talo-Brasileiro Ltda. =
:: =i Caixa postal 2893 -- S. Paulo i
- -
§ ª= =
§ ª~ ~~ CRISTALLOVAR (IBI) ~
- -
- -= =:: IIORJVI;ONIO ~F'OLLIClJL1\RCRYIS!T ALL:IZ.L-\IJO ::




- -= Em solução alcoolica para uso oral =
= =Em solução aquosa para uso hypodermico
- -
- -= =ª Por via oral: 40 gottas (iWO 11. l.) duas ou mais vezes ao dia, §




-= Por via hypodermica: uma anq}ôla (2.500 U. 1.) a·o dia ou em dias alter- =
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